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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Hidup merupakan perjuangan,  
Agar kehidupan lebih baik  
maka harus diperjuangkan. 
Kegagalan jangan dijadikan alasan untuk berhenti 
mencoba, 
Maka sebaiknya mencoba dan terus mencoba 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui 
peningkatan supervisi pembelajaran guru melalui 
pendampingan pengawas terhadap kepala sekolah  di SD 
Negeri 1 Prigi Grobogan. 
Lokasi penelitian adalah SD Negeri 1 Prigi Kecamatan 
Kedungjati Kabupaten Grobogan. Lokasi ini sengaja dipilih 
karena lokasi sekolah yang jauh dari kecamatan ( ± 15 km ) 
di tengah hutan dan akses menuju sekolah ini rusak dan 
merupakan perbatasan wilayah Kabupaten Grobogan. Waktu 
penelitian direncanakan mulai bulan Januari sampai Maret 
2016. Subjek penelitian ini adalah seluruh guru, kepala 
sekolah dan pengawas di SD Negeri 1 Prigi UPTD Pendidikan 
Kedungjati Kabupaten Grobogan yang berjumlah 11 orang 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan 
pengawas terhadap supervisi yang dilaksanakan oleh kepala 
sekolah dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah. Hal 
tersebut tampak dari siklus I dan II dimana pendampingan 
pengawas sekolah mengalami peningkatan sehingga kinerja 
kepala sekolah dan kemampuan guru mengajar juga 
mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai ketuntasannya 
masih dibawah 70 kemudian dengan pelaksanaan 
pengawasan yang lebih intensif ketuntasan pada siklus II 
lebih dari 85. 
 




MENTORING THE SUPERVISION OF HEADMASTER 
TO INCREASE SUPERVISION PRINCIPAL IN 
IMPLEMENTATION OF SUPERVISION IN TEACHING 
TEACHERS IN SD NEGERI 1 PRIGI GROBOGAN 
 
By: NHW Hartana 





 This study aims to determine the increase 
supervision of teacher learning through mentoring 
supervisor to the principal at SDN 1 Prigi Grobogan. 
The research location is SD Negeri 1 Prigi Kedungjati 
Subdistrict Grobogan. This location was chosen 
because of the location of the school is far from the 
subdistrict (± 15 km) in the middle of the forest and 
access to the school was damaged and the border region 
of Grobogan. When the study was planned from 
January to March 2016. The subjects were all teachers, 
principals and supervisors in SD Negeri 1 Prigi UPTD 
Kedungjati Grobogan a total of 11 people. 
The results showed that the supervisory assistance to 
the supervision carried out by the school head can 
improve the performance of headmaster. It appears 
from the cycle I and II where the school superintendent 
assistance increased so that the headmaster’s 
performance and teachers ability is also increased. In 
the first cycle exhaustiveness value is still below 70 and 
then to the implementation of more intensive 
supervision of exhaustiveness in cycle II reached more 
than 85.  
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